operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly és Martos Ferencz - zenéjét szerzette Kálmán Imre by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
l O - A - Z Q - A T Ó  : M E Z E Y  B É L A .
S z e m é l y r e  J k :
A kis király— — — — — — — — Oláh Gyula
Lincoln, tábornagy — — — — — — Rónai Imre .
Montbrisson, admirális — — — — — Várady Márton
Montarini, énekesnő — — — — — Nagy Aranka
Zozó, ballerina — — — — — — — Borbély Lili
Hucte — — — — — _  — — — Kassay Károly
Palotaőrség kapitánya — — — — — Kormos Ferencz
Ezredes — — — — — — — — Madas István
Történik: m anapság az I. felvonás a király dolgozó szobájában,
Lancelot, hadnagy — 
A rendőrfőnök — —
Testőr altiszt — —
Egy bar leány — —
P o rtás— — — —
1-ső )
2-ik ) testőrt iszt
Sz. Nagy Imre 
Szalay Gyula 
Arday Árpád 
Jávor Gizi 
Vajda András 
Rózsa Jenő 
Dalnoki Károly
a II. egy bar-ban, a  III . egy tengerparti villa kertjében.
Operette 3 felvonásban. I r t a :  Bakonyi Károly és Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Kálm án Imre.
T T  7 /  7 .  Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti
X l ö l y S P f t i C  • kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I —VII. sor 3 K 10 f. Támlásszék 
V III -X II  sor 2 K 60 f Támlásszék X lII-X V II.so r  2 K 30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló- és katona-jegy 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér 
goS Szinész-Egyesüiet nyugdíjintézetét
Wmm NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9— 12-ig és d. u. 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor.
Folyó szám  208.
Debreczen,
Telefon szára 545. A ) bérlet 39. sz.
1914 február 17-én, kedden:
Előadás kezdete 7‘2 órakor.
Csütörtökön, pénteken , szom baton ; Bak. M S I  B B B  A - J .  (operette.)
Előkészületen: S zerkesztő  ur bohózat. N  emtudomka. operette. Az ezred es vi
Holnap, 1 0 1 4  február 1x0  IH-rtn. wxerdán:
Folyó s z á m  2 0 0 .  K f t Ö A H A S J  B ) bérlet 39. sz.
»• u. 3 órakor r e n d k iv .  m ó rs .  helyárakkal : Este 7‘|2 órai kezdettel R E N D E S  helyárakkal:
i  e l ö a t l s f e *  S
N A N I .  Doktor nr
^  Bohózat.
— - \T  /  _  *« «V\1I
Debrecaen az. k ir. Tkroe könyvnyom da-yállalata. 1914—4 7  c
»
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
